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mrn ~ ~ m3lNC CIJCR-tm ~ 
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~ mrn 0"'10QR<lrt $fJCtJfi cf> fu 
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\JI1Cl'fjdl ~ ~ ~ mrn 1it9~[j'j "if 
82.9% \JI"ICI'fjdl ~ ~ I ~ ~ 2835 
~ ~ ~ I 3ffi=rT mrn ~ Vfq 
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':l 
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mrn 1it9~[j'j em \i1C'1\J11Cl ~ CIJCR-tm31T 
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~ ~ ~ ~ -;:nft ~ 3fR mrn 
~, ~ ~ 'Cf5T ~ -;:nft m 
~ ~ m3IT\3'C CIJCR-tm ~ ~ 
~ C'Wf >rT'<f tIT ~ t I 
m-r mrn, ~ 3i'iR~uC:l~fl, 
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~ ~ ·ET. 3ITftifvc:r~ ~ ~ 7 ~ ~ ctr ~ ~ ~ I 3tcf it 
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~ ~ cfi ~ ~ cpr lffiYR 
~ &ltrrT cil ~ ~ w:n:J 'flrf>G 
mPTI f[fli.$~Cf)d (35.40 mm TL; 0.3-0.4 g) 
~ ~ em 35 >rfu sq.m ~ ~ xl 
~ fcIRrr 7f<lT I ~ 1l ~ fcpq ~ 
~ mPTI qft ~ 463 (192 ~ 3l'1x 
271 Bll) ~ (f12IT ~ -wIT qft x=t&rr 
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